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ПЕЧАТИ СИЦИЛИИ VIII - XI вв. ИЗ СОБРАНИЯ ЭРМИТАЖА
Печати Сицилии уже не раз становились объектом научных
исследований, являясь надежным источником в тех случаях, когда
письменные свидетельства оказываются недостаточными или
полностью отсутствуют. В своих работах печати Сицилии использовали
В.Лоран, В.фон Фалькенхаузен, Т.Браун, А.Гийу
1
.
Количество печатей Сицилии очень велико. Наряду с изданными
Салинасом, Борсари, В.Лораном, ГЗакосом - А.Веглери, Н.П.Лихаче-
вым
2
, необходимо отметить недавнюю публикацию большой группы
моливдовулов, включающей и прежде известные печати, в «Каталоге
византийских печатей в Думбартон Оукс и в музее искусства Фогга»
3
 В
научный оборот введено в общей сложности более ста печатей с
топонимическим указанием «Сицилия». К ним следует добавить более
20 печатей коллекции из Эрмитажа, значительная часть которых не
была опубликована. По своей численности печати Сицилии стоят
наравне с печатями Константинополя, Фессалоники, Эллады, что
свидетельствует как о большой политической активности этого региона,
так и о важном значении Сицилии в системе византийской
государственности.
Как и многие моливдовулы с топонимическими указаниями, за
исключением печатей клира и коммеркиариев, эти памятники относятся
к VIII - X вв., т. е. ко времени расцвета фемного строя. На лицевой
стороне печатей часто помещалась инвокативная монограмма призыва
1
 Laurent V. Une source peu etudiee de I'histoire de la Sicile au haut Moyen Age: La
sigillographie Byzantine// Byzantino - Sicula. Palermo. 1966. Vol. 2. P. 22 - 50;
Falkenhausen V. von. Untersuchungen Uber die byzantinische Herrschaft in SUditalien
vom 9. bis ins 11. Jahrhundert. Weisbaden, 1967; Brown T.S. Gentlemen and Officers:
Imperial Administration and Aristocratic Power in Byzantine Italy A.D. 554 - 800. Rome,
1984; Guillou A. Deux sceaux byzantins inedits de Sicile// BS. 1978. Vol. 5. P.137 -138.
2
 Salinas A. Sigilli diplomatici italo - greci// Periodico du numismatica e sfragistica per
la storia d'ltalia. Firenze. 1872. Vol. 4.; 1874. Vol.6; Borsari S. L'administrazione del tema
di Sicilia// Rivista storica italiana. Napoli, 1954; Laurent V. Une source peu etudiee de
I'histoire...; Zacos G., Veglery A. Byzantine Lead Seals. Basel, 1972. Vol. 1 (см.:
Indexes, Pt. 3. P. 1917: Sicilia); Лихачев Н.П. Моливдовулы греческого Востока. М.,
1991. Табл. LIX, 7,10; LXVII.1,2; LXXII.1 (?).
3
 Catalogue of Byzantine Seals at Dumbarton Oaks and in the Fogg Museum of Art/ Ed.
by J.Nesbitt and N.Oikonomides. Wash., 1991. Vol. 1 (далее: DOC. 1).
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помощи Богоматери или Христа с тетраграммой. Печати, имеющие
такой сфрагистический тип, появляются во второй половине VII в. и
существуют примерно до середины XI в. Ряд печатей более позднего
времени несет на лицевой стороне сопровождаемое круговой надписью
изображение креста на ступенях, чаще всего еще непроцветшего, что
свидетельствует о первоначальном этапе существования этого
сфрагистического типа, т. е. датируется IX - первой половиной X в.
Если политическая история Сицилии достаточно хорошо изучена по
письменным источникам
4
, то административное устройство фемы
известно менее. При решении этого вопроса большая роль отводится
данным моливдовулов. На уже изданных печатях Сицилии читаются
должности стратига, протонотария, турмарха, хартулария, диойкита,
коммеркиария, главного логофета апотеки и ряда других чиновников.
Набор чиновников в феме Сицилия, судя по печатям, был
«классическим», ведь те же должности мы встречаем на
сфрагистических памятниках других фем, а также в письменных
документах.
Печатей стратигов необычайно много: они составляют примерно
половину всех известных памятников (около 60 экз.). При этом
моливдовулы нередко называют новые имена, прежде неизвестные в
истории Сицилии: среди них, например, Варда, императорский
протоспафарий (IX в.), Лев, патрикий (VIII в.), Роман, анфипат патрикий
(X в.) и т. д. Используя исторические и сфрагистические данные, можно
предположить, что в VIII в. в Сицилии более 15 чиновников, а в IX в. -
около 20 последовательно занимали пост стратига Сицилии. Такой
«калейдоскоп» чиновников, вероятно, был вызван прежде всего той
обстановкой, в которой находился этот регион: гибелью части стратигов
во время военных действий против арабов, стремлением митрополии
вплоть до середины VIII в. переводить стратигов острова на материк в
новом качестве - экзарха Италии, неудавшимися военными
переворотами, во главе которых нередко стояли стратиги.
Основание фемы Сицилия профессор Н.Икономидис, используя
свидетельства арабских источников, относит ко времени между 687 и
697 гг.5 Соответственно самой ранней среди датированных печатей
стратигов Сицилии может считаться печать Феофилакта,
императорского кубикулария и паракимомена, которого В.Лоран
4
 Васильев А.А. Византия и арабы. СПб., 1900. Ч. 1 - 2; Diehl Ch. Etudes sur
I'administration byzantine de I'exarchat de Ravenne.P., 1888; Hartmann L.M. Geschichte
Italiens im Mittelalter. Leipzig, 1900. T.1; Guillou A. La Sicile byzantine: Etat de
recherches// Byzantinische Forsvhungen. 1977. T. 5. S. 95 -145; Storia di Sicilia. Naples,
1980. Vol.3.
5
 Oikonomides N. Une liste arabe des strateges byzantins du Vile siecle et les
origines du theme de Sicile// Rivista di studi bizantini e neoellenici n.s. 1964. Vol. 1. P.120 -
130.
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обоснованно отождествил с экзархом Италии Феофилактом, правившим
6
с 705 г.
В коллекции из Эрмитажа одной из ранних печатей стратигов
Сицилии является печать Ставрикия (или Исаакия), патрикия и
императорского протоспафария (М - 8135; рис.1, f)7, относящаяся к VIII
в. На лицевой стороне печати - надпись в пять строк:
,Р1АСО0С [НМ, ВОН0Н | ТюашАО | VA(Q+
«*Ayia xpiaq о ©eo'q r\\xwv fior\&si тш атп 5outao».
На обороте - также надпись в пять строк:
|АК1СОПАТ..|В..А..СПА0^|..ТРАТНГСО|..КСЛ1АС
«...акио тсатриасо ратАлкта лрсотоалаЗарш) m l атраттууш
luceXiag»
В последней строке вместо «6» начертана «С». Н.П.Лихачев,
прочитав лишь «СЛ1АС», не решился предложить географическое
название «Сицилия». Однако впереди этих букв ясно видна буква «К».
В.С.Шандровская в комментарии к печати справедливо
предположила, что резчик матрицы допустил ошибку, забыв вырезать
горизонтальную черточку у «8». Поэтому вслед за ней я отношу эту
печать к сицилийским.
Выражение «Ay(a Tptac; о ©eoc; rj|j,oi3Jv» часто встречается на
печатях VIII в.
Печать Элпидия, патрона и стратига Сицилии (М - 7990; рис.1,2)8,
тоже принадлежала к VI в.
Л.с: крестообразная инвокативная монограмма (VIII тип по
В.Лорану). В углах - тетрограмма:
TG)|CO|AY|A(D
«Kupie-porjdei-TTu сш-боиАхо».
O.a: надпись в четыре строки:
EAniAICO|nATPIKIG)|SCTPAT. Г|С1КЕА1
^XTciSicoTiaTpiKicoKaiaTpaTriyTnZiKeXiac;.
Согласно данным Феофана, около 789 г Элпидий был отправлен
стратигом в Сицилию. Вскоре он поднял мятеж, который подавлен
посланной на остров византийской армией под руководством патрикия
6
 Laurent V. Le sceaux byzantins du Medaillier Vatican. Vatican city, 1962. № 144;
DOC. 1. P. 32 -33. №5.30.
7
 Лихачев Н.П. Моливдовулы греческого Востока. Табл. LXXII, 1.
8
 Schlumberger G. Sceaux byzantins in enedits// Revue des £udes Greques. 1900.
Vol. 13. P.468. № 148; Лихачев Н.П. Моливдовулы греческого Востока. Табл. LIX.10;
Искусство Византии в собраниях СССР: Каталог выставки. М., 1977. Т. 2. С. 17. №
454.
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Феодора. Элпидий был вынужден бежать к арабам в Африку, где в 782
г. провозглашен императором ромеев, т. е. печать датируется 781 - 782
гг.
9
 "Печать драгоценна не только по принадлежности, но и потому, что
она точно датирована и служит для хронологического распределения
византийских сфрагистических памятников"
10
 Эту оценку печати,
данную Н.П.Лихачевым, можно отнести и к другим датированным
экземплярам, в том числе и с топонимическим указанием «Сицилия».
На десятилетие моложе печать Никиты, патрикия и стратига Сицилии
(М-582; рис.1,3)11.
Л.с: крестообразная инвокативная монограмма неопределенного
типа. В углах - тетраграмма: То)|ш|АУ|Лш...
O.a: надпись в четыре строки:
№КНТА|.АТР1КК|.ТРАТ1Г(0|..КЕЛ1АС
i | p ^ p y p ;
Известно несколько печатей стратига Никиты разных матриц
12
.
Вероятно, все они принадлежат одному человеку - стратигу Сицилии,
упомянутому в западных анналах под 797 г.13
Печать Петроны (?), императорского протоспафария и стратига
Сицилии (М - 7085; рис. 1,4), датируемая IX в., куплена в Милане14.
Л.с: крестообразная инвокативная монограмма неопределенного
вида. В углах тетраграмма: .(D|C C0|.Y|A(O
О.с: надпись в пять строк:
...TP.|.AB.ACn|0API(DSCT..|THrO)CIK.|AIAC
В письменных свидетельствах IX в. имени Петроны не встречается.
В.Лоран опубликовал печать Петроны, императорского друнгария (IX в.)
из Национального музея Палермо, отождествив ее владельца с
Петроной, братом императрицы Феодоры, жены Феофила (929 - 842),
9
 Guilland R. Patrices de Leon III a Michel II// Byz. 1970. T. 40. P. 329.
10
 Лихачев Н.П. Моливдовулы греческого Востока. С. 56.
11
 Не издана: диаметр - 29,5 мм.
1 2BorsariS. L'administrazione... P.157. №6; Zacos G., Veglery A. Byzantine Lead
Seals. № 22556 2256; DOC. 1. P. 29. № 5.20 - 21.
13
 Winkelmann Fr. Byzantinische Rang- und Amterstruktur im 8. und 9. Jahrhundert.
В., 1985. S. 86-87.
14
 Лихачев Н.П. О византийских печатях (рукопись)// Архив РАН. Ф. 246. Оп.1. Д.
157. Табл. CXIV. 11. Наибольший диаметр - 28 мм.
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прославившегося своими победами над арабами в Малой Азии
15
.
Мнение В.Лорана не кажется убедительным. Однако, учитывая общее
итальянское происхождение печатей, а также их датировку, можно
предположить, что они принадлежали одному человеку, Петроне, и
отразили различные периоды его деятельности: в более низкой
должности - императорского друнгария и более высокой - стратига
Сицилии.
Печать Епифания, патрикия, императорского протоспафария и
стратига Сицилии (М - 12256; рис.1,5) датирована И.В.Соколовой
серединой IX в.16
Л.с: крестообразная инвокативная монограмма (тип V). В углах -
тетраграмма: TG)|C(O|.AY|AG)
«08ОТОКТ] рот^&ег-т
О.с: надпись в четыре строки:
ЕП1ФА.|1(0ПАТР.В|АГСПА. SCT|..-
Интересно отметить, что в Херсонесе, где обнаружен этот
моливдовул, были найдены и монеты сицилийского чекана времени
Льва V (813 - 820)17, т. е. печать Епифания и нумизматический материал
фактически одновременны. Присутствие данных монет в Херсонесе
вызывает вопрос, каким образом они оказались так далеко от Сицилии.
По предположению И.В.Соколовой, «какой-то контингент сицилийского
войска побывал в Херсонесе, так как вряд ли иные формы сношений
могли связать столь отдаленные области»
18
 . Однако в связи с чем и с
какими событиями следует объяснить перебазирование войск, решить в
настоящее время сложно.
Среди печатей стратигов Сицилии коллекции из Эрмитажа наиболее
интересна группа памятников, относящихся к последнему периоду
существования данной фемы. Известно, что после захвата арабами
Таормины в 902 г. стратиги Сицилии переносят место своего
пребывания в Калабрию
19
. С этих пор в письменных источниках чаще
всего они фигурируют уже как стратиги Калабрии. Однако на их печатях
традиционно сохраняется название «Сицилия».
15
 Laurent V. Une source... P. 49 - 50. № 6.
16
 Соколова И.В. Византийские печати VI - первой половины IX в. из Херсонеса//
ВВ. 1996. Т. 52. С. 211. № 46; Аналогичный экземпляр опубликован: Schlumberger
G. Sjgillographi de I'impire byzaytln. P., 1884. P. 215.
17
 Sokolova I. Les monnaies siciliennes du IXe siecle des fouilles de Chersonese//
Conaresse Internationale dl numismatlca. Rome, 1965. Vol. 2. P. 565 - 570.
Соколова И.В. Византийские печати... С. 203.
10
 DOC. 1.P. 19.
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Примером может служить печать Иоанна, императорского
протоспафария и стратига Сицилии (М - 1315; рис. 1,6), относящаяся к
концу IX - началу X в.20
Л.с: четырехконечный крест с круговой надписью: К8ВОН0 | Ссо...
«Kopie-pOTi$ei-TT3 сгш-бооАха».
О.с: надпись в пять строк:
+UOANN. | .АСПА0АР | KAI С Т...|1Г0)С 1К6|Л1АС
«Icoavvri Раа1Х1кта-71рсотоа7саЭар1со-ка1-атратг|уш ЕисеАлас;».
Несколько более п^оздняя печать Хлатзики (?), императорского
протоспафария и стратига Сицилии (начало IX в.; М - 7120; рис.2,1)2\
Л.с: четырехконечный крест на трех ступенях. Круговая надпись:
K8ROH®. TCDCCOAYJA.
О.с: надпись в пять строк:
+..A|TSIKAR.|.A. CIIA0'S |СТРАТ1Г.|.С1КЕЛ'
£ p X d
На более позднюю датировку указывают открытая^ форма «В»,
появившаяся во второй половине IX в., шрифт и сфрагистический тип
печати: крест на ступенях, характерный для печатей X в. Н.П.Лихачев,
поместивший эту печать в своей рукописи «О византийских печатях»,
читал имя владельца «Фавстиан». Однако после реставрации можно
предполагать имя Алатзики, хотя первые две (или три) буквы почти не
видны. Имя необычное, аналогий найти не удалось.
Открытая форма «В» позволяет датировать второй половиной IX - X
в. и другую печать - Евстафия, примикирия, императорского
протоспафария и стратига Сицилии (М - 8450: рис.2,2)22
Л.с: надпись в четыре строки: .OTO|.HR.H®|.G)C(D|.OV.G)
«08ОТОЮ1 fiori&svTW-ow-5ov\o»>.
О.с: надпись в пять строк:
+6VCT|A0'nPIM'R|ACnA0IS|CTPATir|CIK.AIA,
•Kai-aipaxiytEF
Стратиг Евстафий был примиркиарием и императорским спафарием,
т. е. евнухом, занимающим, судя по его титулам, достаточно высокое
20
 Не издана. Диаметр - 22,5 мм.
21
 Лихачев Н.П. О византийских печатях... Табл. CXXI. 2; Воспроизведена
И.В.Соколовой см.: Соколова И.В. Монеты и печати византийского Херсона. Л.,
1983. Схема 3. № 1. Диаметр - 21,0 мм.
22
 Не издана. Диаметр - 28,0 мм.
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положение. Вплоть до середины X в. эти титулы шли в «Табели о
рангах» сразу после патрикия и препозита - высших титулов евнухов.
Возможно, владельцем печати из Эрмитажа является Евстафий,
названный в письменных источниках стратигом Калабрии и
«SaXajiriTCoXoq'oM», т. е. камергером императора. В 918 г. он




Преемником Евстафия стал Иоанн Музалон (или Бизалон). Чтобы
обеспечить выплату дани арабам, Иоанн Музалон увеличил подати и
незаконные поборы, чем вызвал негодование народа. Он был убит,
вероятно, в 920 г., вскоре после вступления на престол Романа I, но не
позднее 921 - 922 гг. Ему может принадлежать печать М - 5161
(рис.2,3)25 Согласно легенде печати, он имел титулы патрикия и
императорского протоспафария и должность стратига Сицилии.
Л.с: павлин с распущенным хвостом. Круговая надпись:
+KSROH08IT(OC.AYA.
«Ki)pis-por|&si-TTu аш-5сюА,со>>.
О.с: надпись в пять строк:
•Kai-aTpanytg
Вверху и внизу - украшение из трех точек.
Наиболее поздней из печатей стратигов Сицилии можно считать
печать Льва, императорского протоспафария (конец X в.; М - 8262;
рис.2,4)26
Л.с: сцена Благовещения. Круговая надпись:
+K8ROH@eiTG)CG)AOVAG)




Главной особенностью печати Льва является сочетание
многофигурной композиции, что само по себе редко встречается на
печатях с круговой надписью. Возможно, это влияние более раннего
23




 Воспроизведена: Соколова И.В. Монеты и печати...Схема 3. № 2. Диаметр -
23,0 мм. Аналогичная печать: DOC. 1. Р. 28. № 5.17.
20
 Не издана. Диаметр - 26,0 см.
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сфрагистического типа: крест на ступенях, окруженный надписью. В
таком случае печать можно отнести к «переходному периоду» и
датировать, скорее всего, концом X в., чем началом XI в.
Упоминание на печатях стратигов вплоть до конца X в.
географического названия «Сицилия» (а эти примеры могут быть
дополнены экземплярами из других коллекций) свидетельствует о том,
что Византия даже в ту пору, когда остров уже был утрачен для нее, не
оставляла надежды на возвращение Сицилии, выражая, таким образом,
свои политические притязания. Об этом же свидетельствуют данные
«Тактиконов»: должность стратига Сицилии упоминается в каждом из
них, в том числе и в самом позднем «Эскориальском Тактиконе» 971 -
975 гг.27
В коллекции Эрмитажа имеются и другие печати стратигов Сицилии:
...(имя не читается), патрикия и императорского протоспафария
(вторая половина VIII в.)28;
Прокопия, патрикия и императорского протоспафария (вторая
половина VIII в.)29;
Константина, патрикия и императорского протоспафария (конец VIII -
начало IX в.)30;
Феодора, патрикия и императорского протоспафария (первая
половина IX в.)31.
Прокопий и Феодор - новые имена в истории Сицилии.
Кроме достаточно традиционных печатей военных чиновников фемы,
подчиненных стратигу (турмархов и халтулария)32 а также
протонотариев, возглавлявших гражданскую администрацию
33
, в
Эрмитаже хранится очень редкая печать Михаила, императорского
спафария и комита т^-корттут IX в. (М - 753; рис.2,5)34.
27
 Oikonomides N. Les listes de preseance byzantines des Ive et Xe siecles. P., 1972.
P. 265.
28
 M - 6998. См.: Лихачев Н.П. О византийских печатях...Табл. СХН,13.
29
 М - 8011. См.: Там же. Табл. UX,7.
30
 М - 6236. См.: Там же. Табл. LXVII.2. Аналогичных экземпляров несколько (см.:
DOC.1.P.26. №5,10).
31
 М - 471. Не издана. Диаметр - 27,5 мм.
32
 М - 564: печать Иоанна, императорского спафария и турмарха Сицилии (VIII в.),
не издана; М - 7073: печать Санбатия, ипата и турмарха (начало IX в.), см.: Лихачев
Н.П. О византийских печатях... Табл. CXV.2; М - 869: печать Никифора,
императорского спафария и хартулария Сицилии (VIII - IX вв.), см.: Панченко Б.А.
Каталог моливдовулов: Коллекция Русского археологиченского института в
Константинополе// ИРАИК. 1906. Т. 9. С. 384. № 266.
33
 М - 6247: печать Стефана, императорского кандидата и протонотария Сицилии
(VIII - IX вв.), см.: Лихачев Н.П. Моливдовулы... Табл. LXVII, 1; М - 771: печать
Иоанникия, протонотария Сицилии (VIII - IX вв.), не издана; М -1373: печать Иоанна,
императорского спафарокандидата и протонотария Сицилии (вторая половина IX в.),
не издана.
34
 Не издана. Диаметр - 28,0 мм.
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Л.с: крестообразная инвокативная монограмма (V тип). В углах
тетраграмма: Т(О|СШ|..|Л.
«0БОТОКГ| fior\&Sl'TTDOTD-5ov\(D».
О.с.: надпись в четыре строки:
1Х.НЛВ,|СПА0. P,S|.OMIT..PT, С|1КНЛНАС
6
Комит тг|<;-кортг|(; был своего рода начальником штаба стратига35.
Печати комитов - явление редкое, тем более с топонимическими
указаниями, как, например, печати комитов Македонии, Фессалоники,
Халдии, Кивирреотов, Пелопоннеса
36
Еще одна печать из Эрмитажа упоминает нетрадиционную для
фемного устройства должность. Это печать Иоанна, императорского
спафария и монетария Сицилии (М -1249; рис.2,б)37
Л.с: крестообразная инвокативная монограмма. В углах -
тетраграмма: Тю|..|АУ|Л. «...ро^дег-ттп-аш-бооАхо».
О.с: надпись в четыре строки:.С0А.|.НВ,СП|МОМНТ|1К8А,
Печати монетариев встречаются очень редко"причем часть из них
содержит в легенде географическое название «Сицилия» или связана
своим происхождением с Италией
38
. Единственное упоминание этой
должности в византийских источниках относится к VI в. и зафиксировано
в равенском папирусе
39
. Возможно, эта должность связана с западными
монетными дворами. Функции монетария не совсем ясны. Монетарии,
владельцы печатей, имеют довольно высокие титулы протоспафария и
ипата, а на нашей печати - императорского спафария, поэтому они не
могли быть простыми работниками, чеканившими монеты. К такому
выводу пришел Ф.Грирсон
40
, а позднее его предположение подтвердили
Н.Икономидис и Дж.Несбит
41
, опубликовав печать Иоанна,
императорского спафария, монетария и протонотария Сицилии. Печать
информирует о том, что в ряде случаев контроль за штемпелем и
35
 Oikonomides N. Les listes. .P. 341.36
 Schlumberger G. Sigilographie... P.289 - 290; Zacos G., Veglery A. Byzantine
Lead Seals. № 936; DOC. 1. P.116. № 43.16; Catalogue of Byzantine Seals at
Dumbarton Oaks... P. 158. № 59,16 -17.
37
 He издана. Диаметр - 28,0 мм.
38
 Laurent V. Une source... № 2 (ипат и монетарии, музей Палермо); Zacos G.,
Veglery A. Byzantine Lead Seals. № 2640 (протоспафарий и монетарии Сицилии, IX
в.); № 2244 (Никита, ипат и монетарии (IX в.).
391 Papiri diplomatic! raccolti ed illustrati/ Ed. G.Marini. Rome, 1805. P. 120.
40
 Grierson Ph. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection
and in the Whittemore Collection. Wash., 1973. T. 1. P. 73.
41
 DOC. I. P. 24. №5,6.
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монетными эмиссиями лежал на протонотарии Сицилии. Судя по
употреблению одной и той же инвокативной монограммы, общности
имени - Иоанн и титула - императорский спафарий, а также по сходству
шрифтов печати из Эрмитажа и печати из Думбартон Оукс, можно
предположить, что владелец этих печатей был одним и тем же лицом.
Печати датируются IX в.
Печати собрания из Эрмитажа расширяют круг сфрагистических
памятников, носящих название Сицилии. Они пополняют число фемных
чиновников, называют новые имена.
299
Е.В.Степанова. Печати Сицилии...
Рис. 1. Печати Сицилии: 1 - Ставракия; 2 - Элпидия; 3 - Никиты;
4 - Петроны; 5 - Епифания; 6 - Иоанна
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Рис. 2. Печати Сицилии VIII - XI вв. из собрания Эрмитажа:
1 - Алатзики; 2 - Евстафия; 3 - Иоанна;
4 - Льва; 5 - Михаила; 6 - Иоанна
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